




STIf 211 - Penqantar Keria Sosial
Hasa : [3 Jaml
S1la pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnt mengandungi DUA mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan pepeflksaan ini.
Jawab EHPAT soalan. Soalan LIMA tfAJIB di'lanab,
Berpandukan kepada buku'rrmpiriarisme profesionalf', huralkandengan Jelas dan J itu tema buku tersebut - iaituimplikasinya terhadap amaran pekerja-pekerja sosial di Dunia
Ket iga .
( 25 Markah)
S1Ia senaralkan dan Jelaskan penalraran-penawaran yangterdapat dl daram teori-teorl KerJa Kemasyarakatan (soslal).
( 25 Markah )
1.
2.
3. $1 la blncangkan tentang Model Psychodynamlc. Dlperbincangan anda, jelaskan krltlkan-kritlkan yang




4. Di dalam bldang KerJaperspektif 
- RawatanJelaskan persaxaanperspektif tersebut.
KernasyarakatanSosial dandan perbezaan








KerJa Kemasyarakatan (Soslal ) adalah humatrl stlk, dan
mengikut pandangan Lindemann, Kerja Kemasyarakatan(soiiat ) melambtngkan satu revolusi mental di dalam
masyarakat - daripada khldmat kepada yang Esa berubah kepada
khldmat kepada manusla.
Sila bincangkan dengan jitu konsep humanisme dan menqapakahbldang KerJa Kemasyarakatan (Soslal) telah memillh aliran
tersebut sebagai salah satu aliran falsafahnya.
( 25 t'tarkah )
5.
7.
















( Sos ia1 )
(Soslal)
(Soslal)
( Sos iaI )
( 25 Markah)
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